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Grand Circuit Meeting
Old Orchard Beach, Maine
Down East Trotting Club, Inc.
JOHN H. GILBODY, MANAGER
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
M IL E S  B. M A N K , H A R O L D  O. P E L L E Y  and M IL T O N  E. H A N C O C K
Friday, July 21 , 1939
Harry McKenney, Starter
Dr. John A. Stevens, Frank G. Trott, Judges
Walter Gibbons, State Steward
P h il E r l ic k , C le rk E d w in  K e l le r , A n n o u n c e r
FIRST and FOURTH RACES
Classified Pace Purse $ 2 0 0
Mutuel Numbers
SADDLE N U M B E R  BLACK Use These Nos. for Tickets
1st Race 4th Race 
1 Raymond J. blk g
Wy Dryad-Miss Peter Brooke 
Frank Church, Cambridge, N. Y.
Brown-Gold F. CHURCH  
(5)
2 Millie Dale b m
Abbedale-Millie W. 2.04 
by Wy Dryad
Francis Lacroix, Hingham. Mass.
Green— Yellow E. MORGAN
3 Gracious Lady b m
Protector-Guy R ilda 
b y  G u y  A xw o rth y  
O. Woolford. Peabody, Mass.
Black-White J. HADDOCK 
(3)
4 Jenny Hanover b m
The Great Volo-Bonnie Hanover 2.09 
by Dillon A xworthy 
James Phalen. Lee, N. H.
Blue— White  J . P H A L E N  
(1)
5 Calumet Dardanella br g
Belwin-Bingen’s Daughter 
John T. Duffy, Pacoag, R. I .
Green J. D UFFY  
(7)
6 Hollyrood Bergen b g
Holly rood Bob-Miss Valentine Bergen 
by Bergen
John T . Duffy, Pacoag, R. I.
Blue— Gold J . H A N A F IN  
( 4 )
7 Myrtlewood blk f
McElwyn-Miss Bessie 
by Joseph Guy 
P. G. Gray, Swansea, Mass.
Green C. MASON  
(2)
PRICE - FIFTEEN CENTS
S a c o  C a r t o n  C o .. P r i n t e r s
SECON D and F IF T H  RACES
2.10 TROT PURSE $200
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER ORANGE U se These Nos. for Tickets
2n d  R a c e  5th R a c e 
1 W a y n e  F r i s c o ,  b  g
Jim  F risco -S t. Eugenia 
Francis Lacroix, H ingham, M ass.
Green — Y e llow E . M O R G A N  
(1 )
2 M u s e tte  c h  m
The Senator-CaroIyn Cox 2.12 
by Guy Axworthy
R. L. & W. H. Sm ith. Greenville. N. C.
P u r p l e— W h i t e      J .  B U R L I N G A M E
(2 )  
3 H a p p y  b  h
D a y sta r  - G a ie ty  G a le , 2 .1 7  1 /2  
by L e e  A x w o r th y
C. N. Mathewson, N e w  L o n d o n ,  C o n n .
G r e e n  C. M A S O N  
( 0 )
4 G u y  F o r b e s  b  g
Guy Axton-Dolly Forbes 
b y  M alcolm  F o r b e s  
Fitzpatrick & Igoe, E. Bro okfield. Mass.
G r e e n - R e d   W . M U C K L E 
( 4 )
5 C a lu m e t  D a u n tle s s  b lk  h
T ru ax-Lisetta M ay 2.15 1/4 
A . Leclair, New Bedford, M ass.
Red— B la ck  J . B O L D U C  
(8 )
6 O r e n a  H a n o v e r  b  m
D illon  V olo -B elarion 2.18 1/4 
D r. H . W . Stanw ood R u mford, M e.
Black-White    J .  H A D D O C K
7 S u n n y m e d e b  g
Peter V olo-Sun Maiden 2.17  
J. W . G rantham , M iddleboro, M ass.
Brow n-Gold   E . R o w e  
(5 )
8 G le n c a r r a n  b  h
M cG regor the G reat-Cream  W orthy  
W . H . B i r d ,  R evere, M ass.
B la c k -G o ld  L .  T O O L E  
 (7 )
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
T H IR D  and S IX T H  R A C ES
2 .0 3  PACE Records 2 .0 3  1-4 to 2 .0 6 PU RSE $ 7 0 0
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER GREEN Use These Nos. for Tickets
3rd R a c e  
1 The Law blk h
Peter At Law-Dorothy B. 2.07 1/2
W . H . B ird, Revere, Mass.
Orange— Green L. T O O LE  
(7)
2 Renown br h
Protecto r-S ar a  Lee, 2.15
b y  L e e  A x w o r t h y
J . R. Sullivan and F. W. Mawhinney
M aroon-G old H . C LU K EY  
(3)
3 Neil Hanover ch h
G u y  K in n e y -S a r a  V olo , 2 .20  3/4
by Petr Vol  
C . H . Bow en, Columbus, O.
W h ite -G re e n -G old H . S H O R T  
(4)
4 Atlantic Hanover b g
B unter-H elen Hanover, 2.04 3/4
by D illon A xw orthy 
J . M. B rock, Bu rlington , N . J .
R ed -W h ite  • J .  D IL L
 (5 ) 
5 F orbes Direct b g
Na poleon D irect—Gay Forbes, 2.07 3/4
by Malcolm Forbes  
Mrs. Avis Cross, Auburn, Me.
B rown-Red W.  HA L L  
(1)
6 Robert Hanover b  h
Guy M cKinney-Micro Dillon 
Samuel Sm yth, Jr . Chatham , N. Y.
Green - White   C .  D e a n  
(2)
Sir Esme b  g
G r a t t a n  D ir e c t -M ind a H al  
by  T h e  A bbe  
Ridley &  M a r s h a ll , D etro it
Purple-W hite-Gold M. Mac DONA L D
8 Petromite  b h
V olom ite-P e trona, 2.24 
by Caduceus T h e  Great 
Moon - Parrish Stables. Mercer. Pa
B lu e - R ed H .  S T O N E  
(6 )
N um bers in ( ) D enote S corin g  Positions
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
T he M aine S tate R acing Commission will not be responsib le fo r  lost or 
destroy ed  “M utuel” tickets and reserves the right to re fu se paym ent o f  those 
which m ay have been torn or m utilated.
Daily Double - F ir s t  a n d  S e c o n d  R a c e s
Exam ine “Mu tue l” T ickets carefu lly  b e fo re  leaving window no m istakes will
SEVENTH and NINTH RACES
2 .0 6  PACE Records of 2 .0 6  1-4 to 2 .1 0 Purse $ 6 0 0
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER BLUE Use These Nos. for Tickets
7th R ace 9 th  R a c e
1 Guy Volo b g
Double G reat-E sther W ., 2.24 1/2 
by Guy Axw orthy  
H arry Short. Columbus. O.
White— Green— Gold H. SHORT  
(3)
2 Symbol Louis blk g
Symbol S. Forrest-Beauty Direct 2.40 1/2 
by Braden Direct
R. L. & W . H. Smith, Greenville, N. C.
Purple- White J . BURLINGAM E
3 Apollo b h
Calumet A dam -Hollyrood Abigal, 2.05 1/4 
by P eter Volo
Aaron W illiam s, Corning, N. Y .
Black-O range O. E R SK INE 
(4)
4 Saint George ch h
Sc huyler-M ay Spencer, 2.07 1/2 
by Spencer
Hotel Baker Stables. St. Charles. IP
Green— White S. PALIN  
(2)
5 Lady Win b m
Mac I. W in-Lady Peterkin, 2.06 
by P eterkin
M oon-Parrish Stable, Mercer, Pa.
Blue-Red H. STONE 
(1)
6 Inspector blk g
Peter Volo Friscotan a, 2.08 1/4 
by San Francisco  
Joseph Carr, Freehold. N. J.
Blue-Gold C. DEAN 
(7)
7 Lee Overton ch g
Andy Lee-Polly Overton 
by E l Sahib
J ames H . Sullivan, Brighton, Ma ss.
Blue— Gold J. HAN AFIN  
(6 )
EIGHTH and TENTH RACES
2 .2 0  CLASS PACING PURSE $ 2 0 0
M utuel Numbers
SADDLE NUMBER YELLOW Use These Nos. for Tickets
8 th  R a c e   10 th  R a c e
1 Brady Hanover b c
Calumet Chuck-Sonya, 2.07 1/2
by Peter The Great Machias, Maine 
J .  R .  Sullivan & F . W. Mawhinney
Maroon-Gold H. C L UK EY  
(6 )
2 Zipalong br g
Mac I. W in-Helen Jolla , 2.10 
by B injolla
William Post & Son, E. W illiston. L. I.
Green-Red R. P A R K ER  
(5)
3 Symbol Prince br c
Symbol S. Forrest-R osie Princeton  
by Lin Princeton  
B. C. Mayo, Tarboro, N. C.
Red-W hite-Blue H. PA RSH A LL
(1)
4 Dr. Rankin br c
Scotland-Dorothy 2.06 3/4
by Guy A xw orthy 
Hotel Baker Stables, St. Charles, VA.
Green— White S. PALIN  
(4)
5 Symbol Etawah b h
Symbol S. Forrest-Lady Etawah 
R. L & W. H. Smith,  Greenville, N. C.
Purple— W hite  J. BURLINGAM E
(3)
L o u i s e  S c o t t  b r  m      J .  P h a l e n
